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ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ1999, 4㹼
2) ᔱ⏣㇏㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸧㸪⸨ᮏㄔ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ
⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙㅮᖌ㸧㸪ᖖᒣᖾ୍㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧
⑓⌮デ᩿Ꮫ෸ᩍᤵ㸧㸪ࠕ⫢࣭ ⭈⥺⥔໬࡟ᑐࡍࡿ᱇ᯞⲍⱎ୸ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ
2009, 2㹼
3) ᘬ⥙ᏹᙲ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔࿴₎デ⒪⛉ㅮᖌ㸧㸪ྜྷ⏣ῄᏊ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་
Ꮫ㸧෌⏕་Ꮫㅮᗙ෸ᩍᤵ㸧㸪ࠕ〟⒔࡟ᑐࡍࡿ᪂つ἞⒪⸆๣ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2009, 4㹼
4) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⏕⸆㈨※⛉Ꮫศ㔝ᩍᤵ㸧㸪ᮒጨ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ࿴
₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⏕⸆㈨※⛉Ꮫศ㔝ຓᩍ㸧㸪ࠕᐩᒣ┴ࣈࣛࣥࢻⰟ⸆ࠖࡢᇶ┙࣭⮫ᗋ◊✲㸪
2014, 4, 1㹼
5) 㧗ᮏ⪃୍㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊⚄⤒࣭ᩚ᚟Ꮫㅮᗙຓᩍ㸧㸪ࠕᛴᛶ࣭ளᛴᛶᮇ㢁㒊③࣭
⭜③࡟ᑐࡍࡿ≀⌮࣭⌮Ꮫ⒪ἲࡢ☜❧࡟㛵ࡍࡿ⮫ᗋⓗ◊✲(ᛴᛶ࣭ளᛴᛶᮇ㢁㒊࣭⭜㒊③࡟
ᑐࡍࡿࢺ࣮࣏ࣜ࢞࢖ࣥࢺᅽ㏕἞⒪ἲࡢຠᯝ㸸ࣛࣥࢲ࣒໬ẚ㍑ヨ㦂) 㸪ࠖ2009, 11, 9㹼
6) 㧗ᮏ⪃୍㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊⚄⤒࣭ᩚ᚟Ꮫㅮᗙຓᩍ㸧㸪ࠕᛴᛶ࣭ளᛴᛶᮇ㢁㒊࣭⭜
③࡟ᑐࡍࡿ≀⌮࣭⌮Ꮫ⒪ἲࡢ☜❧࡟㛵ࡍࡿ⮫ᗋⓗ◊✲(ᛴᛶ࣭ளᛴᛶᮇ㢁㒊࣭⭜㒊③࡟ᑐ
ࡍࡿ ⇕⒪ἲཬࡧᐮ෭⒪ἲ࡜ࢺ࣮࣏ࣜ࢞࢖ࣥࢺᚐᡭᅽ㏕⒪ἲ࡜ࡢే⏝἞⒪ຠᯝࡢ᳨ウ㸸
ࣛࣥࢲ࣒໬ẚ㍑ヨ㦂)㸪2013, 4, 1㹼
ᅜෆ
1) ⰼ㍯ኖᙪ㸦໭㔛኱Ꮫᮾὒ་Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤᡤ㛗㸧㸪ᑠ⏣ཱྀᾈ㸦໭㔛኱Ꮫᮾὒ་Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ
๪ᡤ㛗㸧㸪୕₾ᛅ㐨㸦ᓥ┴❧་⛉኱Ꮫ఍ὠ་⒪ࢭࣥࢱ࣮₎᪉་Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸧㸪୪ᮌ㝯㞝㸦༓
ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲㝔࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙ෸ᩍᤵ㸧㸪᪂஭ಙ㸦ᮾᾏ኱Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ⛉Ꮫ⣔෸ᩍ
ᤵ㸧㸪ᮧᯇៅ୍㸦⮬἞་⛉኱Ꮫෆ⛉Ꮫㅮᗙ⚄⤒ෆ⛉Ꮫ㒊㛛≉࿨ᩍᤵ㸧㸪ᔱ⏣㇏㸦ᐩᒣ኱Ꮫ
་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸧㸪ࠕ₎᪉ᶆ‽໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸪ࠖ2013, 2, 1㹼
2) ྜ⏣ᖾ㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ⸆ရ㒊/⏕⸆㒊㒊㛗㸧㸪⿙ሯ㧗ᚿ㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨
⏕◊✲ᡤ⏕⸆㒊㛗㸧㸪ᨻ⏣ࡉࡸ࠿㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ⏕⸆㒊➨஧ᐊ㸧㸪∾㔝฼᫂
㸦ྡྂᒇᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉⏕⸆Ꮫศ㔝ᩍᤵ㸧㸪ఀ⸨⨾༓✑㸦ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ
◊✲⛉⸆ရ㈨※Ꮫ෸ᩍᤵ㸧㸪⬟ໃ඘ᙪ㸦ྡᇛ኱Ꮫ⸆Ꮫ◊✲⛉⸆Ꮫᑓᨷᩍᤵ㸧㸪㒯⨾࿴㸦໭
㔛኱Ꮫ⏕࿨⛉Ꮫ◊✲ᡤ࿴₎⸆≀Ꮫ◊✲ᐊ≉௵ຓᩍ㸧㸪୕ୖṇ฼㸦࣑࣑࢝⸆ᒁ㸧㸪ⰼ㍯ኖᙪ
㸦໭㔛኱Ꮫᮾὒ་Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤᡤ㛗㸧㸪ࠕ୍⯡⏝་⸆ရ࡟࠾ࡅࡿ㸪໬Ꮫྜᡂရ➼ࡢࣜࢫࢡ
༊ศࡢぢ┤ࡋ࡜₎᪉〇๣ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2012, 4㹼
2) ୪ᮌ㝯㞝㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲㝔࿴₎デ⒪Ꮫ෸ᩍᤵ㸧㸪୰ཱྀಇဢ㸦༓ⴥ኱ᏛᕤᏛ㒊་
⒪ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒෸ᩍᤵ㸧㸪ࠕ㢦Ⰽཬࡧ⯉࡞࡝⢓⭷Ⰽࡢᐃ㔞ⓗ ᐃ㸪ゎᯒࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ 㸪ࠖ
2012, 4㹼
3) ᖹᒣㅬ஧㸦㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵ㸧㸪ࠕ₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែㄆ㆑ࠕドࠖࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᬑ
㐢ⓗ⤫ྜ་Ꮫ࡬ࡢᒎ㛤 㸪ࠖ2012, 10㹼
4) ྜཎ୍ᖾ㸦ᮾி኱Ꮫ⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤᩍᤵ㸧㸪ࠕᩘ⌮ࣔࢹࣝ࠿ࡽ⣣ゎࡃ₎᪉⸆ࡢ」㞧⣔ືຊ
Ꮫ㹼ࠕᮍ⑓ࠖࡢ᳨ฟ࠿ࡽࡢ᪂ࡓ࡞๰⸆࡟ྥࡅ࡚㹼 㸪ࠖ2013, 11㹼
5) ᪥ᮏ〇⸆ᕤᴗᰴᘧ఍♫㸸ࠕ∵㯤Ύᚰඖࡢస⏝ᶵᗎ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2014, 9㹼
6) ࢡࣛࢩ࢚〇⸆ᰴᘧ఍♫₎᪉◊✲ᡤ㸸ࠕᒀ୰࢝ࢸࢥ࣑ࣛࣥ ᐃ࡟ࡼࡿ₎᪉ฎ᪉᭷⏝ᛶࡢ⸆⌮
ⓗ᳨ウ 㸪ࠖ2014, 12㹼
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ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ 㻌
㻌 1) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦⸆Ꮫ㸧㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2014, 1, 9㹼1, 30㸪2014, 10, 
2㹼12, 18.
㻌 2) ᮲⨾ᬛᏊ㸸㧗ᒸᕷ་ᖌ఍┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࠕᚤ⏕≀Ꮫ 㸪ࠖ2014, 4. 14㹼8. 5.
㻌 3) ᮲⨾ᬛᏊ㸸ᐩᒣ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉㸪ࠕᚤ⏕≀Ꮫ 㸪ࠖ2014, 4, 14㹼9, 19.
㻌 4) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪ࠕ࿴₎་⸆Ꮫධ㛛 㸪ࠖ2013, 4, 18.
㻌 5) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬┳ㆤᏛᑓᨷ㸪ࠕ⑓ែ⏕⌮Ꮫ 㸪ࠖ2014, 
7, 28.
㻌 6) ᰘཎ┤฼㸸⚟஭኱Ꮫ㸪ࠕᐇ㊶⮫ᗋ⑓ែᏛ 㸪ࠖ2014, 7, 28.
㻌 7) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ⚟♴▷ᮇ኱Ꮫ┳ㆤᏛ⛉㸪ࠕᮾὒ་Ꮫ 㸪ࠖ2013, 9, 11㹼9, 25.
㻌 8) ᮲⨾ᬛᏊ㸸ᐩᒣᕷ❧┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࠕឤᰁච␿Ꮫ 㸪ࠖ2014, 6. 26㹼11. 6.
㻌 9) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2013, 
12, 3.
㻌 10) ᑠἨ᱇୍㸸ᐩᒣ⑓㝔㝃ᒓ┳ㆤᏛᰯ㸪ࠕᰤ㣴࣭⏕໬Ꮫ 㸪ࠖ2014, 4, 11㹼7, 24.
㻌 㻌 㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦௦⾲㸸ᰘཎ┤฼㸪⥅⥆㸧ࠕάᛶᆺ⾑ᑠᯈࢆ௓ࡋࡓ
⢾ᒀ⑓⣽ᑠ⾑⟶⑕ࡢ㐍ᒎᢚไຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ⏕⸆ࡢ᥈⣴ࠖ110୓
㻌 2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸ᑠἨ᱇୍㸪⥅⥆㸧ࠕ⛣᳜ࡍࡿࡔࡅ࡛NASHࢆⓎ
⑕ࡉࡏࡿNKT⣽⬊ࡢⓎぢ㸪ࡑࡢᶵ⬟ゎᯒ࡜๰⸆࡬ࡢᣮᡓࠖ150୓
㻌 3) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸᮲⨾ᬛᏊ㸪⥅⥆㸧ࠕ஬ⱎᩓ࡟ࡼࡿ࢔ࢡ࢔࣏
ࣜࣥ2Ⓨ⌧ㄪ⠇ᶵᗎཬࡧᮎᲈᛶᾋ⭘ᨵၿᶵᗎࡢゎ᫂ࠖ90୓
㻌 4) 㔜Ⅼ㓄ศ⤒㈝ᩍ⫱◊㸪ྜཎ୍ᖾ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸦ศᢸ㸸ᑠἨ᱇୍㸧ࠕᩘ⌮ࣔࢹࣝ࠿ࡽ⣣ゎࡃ
₎᪉⸆ࡢ」㞧⣔ືຊᏛ㹼ࠕᮍ⑓ࠖࡢ᳨ฟ࠿ࡽࡢ᪂ࡓ࡞๰⸆࡟ྥࡅ࡚㹼ࠖ100୓
㻌 5) ᐩᒣ┴ཷク◊✲ ࿴₎⸆࣭ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲㸪ࠕᐩᒣ┴ࣈࣛࣥࢻⰟ⸆ࠖࡢᇶ┙࣭⮫
ᗋ◊✲㸦௦⾲㸸ᰘཎ┤฼㸪᪂つ㸧ࠕᐩᒣ┴⏘Ⱏ⸆ࡢရ㉁ホ౯࡟ಀࡿ⮫ᗋ◊✲ࠖ150୓
㻌 㻌 㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
1.኱Ꮫ㝔๓ᮇ2ᖺ㸸㣤ሯ⣫ྐ
2.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉6ᖺ㸸῿⨾༟ஓ
3.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉5ᖺ㸸ஂᚿ⏣㑳
4.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉4ᖺ㸸ධ▮⨾Ἃ㸪㡲ᓮ⨾㈗Ꮚ
5.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉3ᖺ㸸ᡂ⏣⤢㤶㸪Ỉ㔝♸௓
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